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ETUDE DES EFFETS DE LA SURAMINE ET DE LA DIETHYLCARBAMAZINE 
SUR LE DEVELOPPEMENT D'O. Y- VOLVULUS CKEZ S e  DMiNOS'cTM -_I- S e  I. 
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Nous rappor tons  les r Q s u l t a t s  d'uno expérimentat ion r é a l i s é e  en  
l 969  dans le v i l l a g e  de 
enGdmie onchoccrquiende, 
Dagouind.ougou ( r eg ion  Comoé-Léraba) en zone d'hypcr - 
Labpopulation de ce v i l l a g e  a été soumise LI -8 ï .  à un t r a i t e -  -- ' 
m s r , t  au Idiora~3l en mars-avril ,  avec 6 i n j e c t i o n s  in t r amuscu la i r e s  hebdomadaires 
cons6cukirese L a  première à 0,20 g e t  lcs sui.vantes à. 1 g , ,Ce traiterneli t  f u t  
s u i v i  d t u m  cure de Hetézine en août-septembre à r a i s o n  de 8 p r i s e s  hebdoma - 
daires consécut ives  de 50 mg chacunes De p lus ,  l e  v i l l a g e  é t a i t  depuis  l e  
dkbu-t de 7969 sous p r o t e c t i o n  a n t i v c c t o r i e l l e  p a r t i e l l e  : prot6gQ to ta lement  
en  s a i s o n  sèche, 11 é t a i t  exposé &"&es  r é invas ions  temporaires  en s a i s o n  dos  
p l u i e s *  4 
Des l o t s  s i g n i f i c a t i f s  de femelles de X. damnosum Be3-e (espèces 
e t  largement dominantes) ont  é t é  périodiquement 
s s u r  l ' u n  des v i l - lageois  a i n s i  t r a i t é s ;  une p a r t i e  de chacun 
de ces lots b t a i t  d isséqu8e immédiatement a f i n  de s u i v r e  l ' é v o l u t i o n  do l a  
charge/microf i la i reS du p a t i e n t  
semaine de s u r v i e  pour s u i v r e  au f i l  des mois l ' a l t é r a t i o n  éven tue l l e  du 
pouvoir é v o l u t i f  % 1 ~ m 2 . u ~  chez son vec teur  sous l ' i n f l u e n c e  des  
t li i.r ape u t  i q  y u s 
en  
l ' a u t r e  p a r t i e  é t a i t  disséquée ap rès  une 
Supgrieures  à. 100 avant  les trcii tements,  l e s  q u a n t i t é s  moyennes dc 
mic ro f i+a i r e s  ingéréespar  femelle  on t  ét' aba i s sées  2 92 t r o i s  mois aFrès  
l ' a p p l i c a t i o n  du Moranyl. AprGs l a  c u r d  Bot6sine e l l e s  s o n t  imn6diatement 
passées à 36 pu i s  à 2C. Elles o n t  ensu i t e  diminu& jusqu'à 5,7 vingt; inois 
a p r è s  l a  f i n  des t ra i tements .  
$e 
_ _  
Par cont re  le pouvoir é v o l u t i f  des m i c r o f i l a i r e s  d'O. volvuJuo, 
t r a d u i t  par l a  p ropor t ion rde  femelles gorgées devenant i n f e c t i e u s e s  en f i n  d c  
cycle  p a r a s i t a i r c  (proche de 30%) e t  pa r  l a  charge p a r a s i t a i r e  riloyenne dc CUE; 
femelle8 i n f e c t i e u s e s  (vo i s ine  de 2 )  n 'a  pas é t é  s ign i f ica t ivemci i t  diminué par 
les thérapeut iques  anti-helminthiques.  
Le Moranyl a donc eu un e f f e t  trBs p a r t i c l  s u r  les chLvges microf i -  
Pariemes. Par cont re ,  c e l u i  de l a  .%tézine f u t  beaucoup p l u s  i n t e n s e  e t  imnì&diat;? 
b i e n  que également p a r t i e l  (96% au maimua) c e t  effeC 
pendant près de deux ans,  (malgr6 des r é i n f e s t a t i o n  l é g è r e s  probables  du ran t  
e s t  r e s t 6  s e n s i b l e  
. 
. - 4q6 - 1 
L- 
. b s  s a i s o n s  des  p l u i e s  de 1969 e t  1970), sans  doute du f a i t  de la d e s t r u c t i o n  
, .  
des f i l a i r e s  a d u l t e s  pBr .>. l e  ~oc .anylL,  :qui  a ..empêché la r e s c a u r a t i o q  . .  
m i c r o f i l a r i e n  i n i t i a l .  I 
du s t o c k  
Coinme lP o n t  montré les examens prat iqu.és  p a r  le" r e g r e t $ &  Docteur 
DEG?BRIEL, un t e l  t r a i t e m e n t  a appor té  des améliorak.ions t a n g i b l e s  chpz les 
i nd iv idus  t ra i tés ,  :au- @an pa ras i to log ique  e t  au' plan'; ophtalmologiqu-e pour 
li p r o n o s t i c .  d' évo lu t ion  des  l&sions oculaire's., . .. 
. .  , . a',> . .  . .( I '..i, ' . >  . 
I .  .Mais au p lan  épidémiolo 
h i r e d s  dermiques e s t  r e s t é e  insuf  
que donneurs de p a r a s i t e s ,  d ' au t an t  que l e  p o t e n t i e l  é v o l u t i f  des  microfil::ir22 .. .  ..
n f a  pas & t é  a f f e c t é  e t  que, du f a i t  des in to l é rances ,  r i s q u e s  d i v e r s  e a t  Bhsc:r:-= 
téisunej 44% seulement de l a  popula t ion  a slibi  1' in t6gra l i té :du:  pr.Õtocblo 
t':.drapeutiquë.. Ce pro tocole ,  '-t&'is sat5sfaisa.n.t au p l a n  de.;la..+; 
duc?ll&, es% .donc sans' è f f i c . a c i t 8  .réelle dans l ' o p t i q u e  4pidéniio 
ue . ._ l a  . .  r e i u c t i o b - d e s  Í'; . ./ cL"h5és  de m i c r o f i  - 
arite 'P.OG2 ' b e a t i = = '  l e s .  2 . .  p o r t e u r s  en talt 
.* .. . . .u. , . . ,  
:i. I ':i a5t;&iiuation de 1' i n t e n s i t é  de. t ransmiss ion  onchocerquienne. 
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